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ABSTRAK 
Baja S45C merupakan jenis baja dengan kandungan karbon sedang 
(Medium Carbon Steel) dan memiliki kekuatan tarik 60 kg/mm
2
. 
Penelitian bermaksud untuk menganalisa pengaruh pengaturan parameter 
pembubutan terhadap kekasaran permukaan. Maka penelitian hanya 
memfokuskan pada variasi parameter pemotongan kedalaman potong dan 
kecepatan putaran spindel (spindle speed) pada proses pembubutan rata 
pada material baja S45C dengan menggunakan mesin CNC bubut. 
Parameter yang digunakan variasi kedalaman potong (0,2 mm; 0,4 mm; 
0,6 mm) dan kecepatan spindel ( 700 rpm; 800 rpm; 900 rpm) dengan 
menggunakan mesin bubut CNC TURN 242. Dari variai kecepatan putar 
spindel nilai kekasaran tertinggi diperoleh dari putaran pindel 700 rpm 
dengan nilai kekasaran  5,08 µm
  
kemudian mengalami penurunan nilai 
kekasaran pada putaran spindel 800 rmp sebesar 3,96 µm
  
dan nilai 
kekasaran terendah terdapat pada putaran spindel 900 rpm sebesar 3,54 
µm. Dari variasi kedalaman potong nilai kekasaran tertinggi diperoleh 
dari kedalaman potong 0,6 mm sebesar 0,7 µm
 
, kemudian mengalami 
nilai kekasaran pada kedalaman potong 0,4 mm sebesar 5,29 µm
  
dan nilai 
kekasarn terendah diperoleh pada kedalaman potong 0,2 mm dengan nilai 
kekasaran 5,08 µm
 
. 
Kata kunci : Baja S45C ,Putaran Spindel ,Kedalaman Potong , 
Kekasaran Permukaan
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